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Összefoglaló
A mőtrágya értékesítés alakulása 2010 I. negyedévében 
A mezıgazdasági termelık által vásárolt NPK mőtrágya volumene 19%-kal nıtt, értéke 22%-
kal kevesebb volt 2010. elsı három hónapjában, mint 2009. azonos idıszakában.
A volumennövekedés egyrészt az igen alacsony bázisnak köszönhetı, hiszen 2009 tavaszán az
egekbe szökı mőtrágya árak miatt a termelık csak az elengedhetetlenül szükséges mennyiséget
vásárolták meg, másrészt idén a termelık szempontjából kedvezıen alakultak az árak. 2010 elsı
hónapjaiban átlagosan 34%-kal alacsonyabban voltak a mőtrágyaárak, mint egy évvel korábban.
Az egyszerő mőtrágyák, ezen belül a nitrogén hatóanyag tartalmú mőtrágyák ára valamivel kevés-
bé (32%-kal), az összetett mőtrágyák ára kicsit erısebben (37%-kal) csökkent egy év alatt. 
 2010. január-márciusi idıszakban a termelık által vásárolt mőtrágyák NPK hatóanyag
tartalma összesen 148 ezer tonna, amelybıl 88% volt a nitrogén, 5,6% a foszfor, 6,2% a káli-
um hatóanyag. A nitrogén hatóanyag 17%-kal, a foszfor és a kálium hatóanyag erıteljesen 39%-
kal, illetve 28%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. (1. ábra)
1. ábra
A mezıgazdasági termelı részére értékesített mőtrágya 
(hatóanyagsúly: ezer tonna)
Forrás: AKI adatgyőjtés
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A tavaszi idıszakban elsısorban a nitrogén hatóanyag tartalmú egyszerő mőtrágya iránt van
kereslet. Ez év tavaszán is a teljes értékesítés 90%-át adták az egyszerő nitrogén mőtrágyák. Ná-
lunk  a  legelterjedtebb  egykomponenső  nitrogén  mőtrágyák  a  mészammon-salétrom
(MAS/pétisó/linzi-só), az ammónium-nitrát és a karbamid, de a nitrosol és a nikrol is
igen nagy mennyiségben fogyott a vizsgált idıszakban.  Az összetett mőtrágyák között az
NPK 15:15:15% volt a legkeresettebb, az összetett mőtrágya forgalom több mint harmadát ez az
összetétel adta.
Természetes súlyban számolva összesen 464 ezer tonna volt a közvetlenül me-
zıgazdasági termelıknek értékesített mőtrágya, amelybıl 413 ezer tonna az egysze-
rő nitrogén mőtrágya, 47 ezer tonna az összetett mőtrágya mennyisége. Egyszerő foszfor
és kálium mőtrágyából jóval kevesebbet, foszfor mőtrágyából alig 300 tonnát, a kálium
mőtrágyából mintegy 3 és fél ezer tonnát értékesítettek 2010 elsı három hónapjában. 
A mőtrágyaárak 2010 tavaszán néhány százalékkal magasabbak voltak, mint az elızı
év végén, de az egy évvel ezelıttihez képest az átlagár 34%-kal alacsonyabb volt.(2. ábra)
A nagy forgalmú mőtrágyák árváltozása is mutatja a csökkenést. A mészammon-salét-
rom átlagára  közel  40%-kal,  az  ammónium-nitrát,  a  karbamid  ára  30%-kal,  az  NPK
15:15:15% ára 35%-kal alacsonyabb volt mint egy éve. A szuperfoszfát ára felére esett, míg a káli-
um-klorid esetében csaknem 30%-os árcsökkenés történt.  
2. ábra
A mőtrágya átlagárának változása (2005=100%)
Forrás: KSH
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A mőtrágya értékesítés hatóanyagban, értékben 
(2009-2010. I. negyedév)
A mőtrágya értékesítés alakulása hatóanyagban* 
(tonna)
Megnevezés 2009. I. negyedév 2010. I. negyedév 2010/2009 
tonna %
Egyszerő mőtrágyák összesen 108 280  126 229  116,6
Ebbıl: Nitrogén 106 700  124 213  116,4
Foszfor 40  55  138,4
Kálium 1 540  1 960  127,3
Összetett mőtrágyák összesen 15 739  21 412  136,0
Ebbıl: Nitrogén 4 142  5 906  142,6
Foszfor 5 960  8 256  138,5
Kálium 5 636  7 250  128,6
NPK mőtrágyák összesen 124 019  147 641  119,0
Ebbıl: N (Egyszerő+összetett) 110 842  130 119  117,4
P (Egyszerő+összetett) 6 000  8 312  138,5
K (Egyszerő+összetett) 7 176  9 210  128,3
* A táblázat a mezıgazdasági termelınek, erdıgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és
vegyesboltoknak értékesített mőtrágyát tartalmazza.
A mőtrágya értékesítés alakulása értékben* 
(millió forint)
Megnevezés 2009. I. negyedév 2010. I. negyedév 2010/2009 
millió forint %
Egyszerő mőtrágyák összesen 27 954  21 145  75,6
Ebbıl: Nitrogén 27 571  20 779  75,4
Foszfor 17  14  85,5
Kálium 366  352  96,1
Összetett mőtrágyák összesen 4 622  4 355  94,2
NPK mőtrágyák összesen 32 576  25 501  78,3
Egyéb, nem NPK mőtrágyák 555  125  22,5
Mőtrágya értékesítés összesen 33 131  25 626  77,3
* A táblázat a mezıgazdasági termelınek, erdıgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és
vegyesboltoknak értékesített mőtrágyát tartalmazza.
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Mőtrágya értékesítés cikkelemenként
A fontosabb egyszerő nitrogén mőtrágyák* 
2010. I. negyedév
Megnevezés Hatóanyag
tartalom 
Természetes
súly 
Hatóanyag
súly
Érték
folyóáron
(ÁFA nélkül)
ÁFA nélküli
átlagár
% tonna millió forint ezer Ft/t
Nitrogén mőtrágyák összesen 413 362 124 213 20 779
Ammóniumnitrát, szemcsés 34 117 277 39 874 6 728 57
Cseppfolyós ammónia 82 202 166 17 84
Kalcium nitrát 15 205 31 21 100
Karbamid 46 15 723 7 233 1 085 69
Mészammónsalétrom 27 197 549 53 338 8 937 45
Mikramid 45 16 7 3 216
Nitrosol 28 12 135 3 398 490 40
Nitrosol 30 2 426 728 105 43
Egyéb nitrogén mőtrágyák: 67 830 19 439 3 393 50
       ebbıl nagyobb volumenben/értékben forgalmazott mőtrágyák
Ammóniumnitrát 32 19 860 6 355 1 144 58
DAM 30 3 199 960 136 42
DASA 26 5 493 1 428 253 46
DASAMAG 24 370 89 17 47
Fertisol 20 20 111 22 4 34
Fertisol 23 23 1 819 418 64 35
Fertisol 28 28 179 50 7 38
Nikrol 28 21 613 6 052 957 44
Nikrol 24 167 40 8 49
Sulfammo 30 742 223 75 101
Sulfammo 23 170 39 18 104
Sulfammo 21 130 27 13 104
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A fontosabb egyszerő foszfor és kálium mőtrágyák* 
2010. I. negyedév
Megnevezés Hatóanyag
tartalom 
Természetes
súly 
Hatóanyag
súly
Érték
folyóáron
(ÁFA nélkül)
ÁFA nélküli
átlagár
% tonna millió forint ezer Ft/t
Foszfor mőtrágyák összesen 285 55 14
Szuperfoszfát 18 91 16 4 49
Szuperfoszfát 19 26 5 1 47
Szuperfoszfát 20 150 30 8 50
Egyéb foszfáttartalmú mőtrágyák 17 4 1 63
     ebbıl a nagyobb volumenben/értékben forgalmazott mőtrágyák 
Hyperfoszfát 26 8 2 1 65
Kálium mőtrágyák összesen 3 499 1 960 352
Kálium-klorid, granulált 60 2 637 1 582 255 97
Kálium-klorid, por 60 26 16 3 103
Egyéb kálium mőtrágyák 836 362 95 113
     ebbıl a nagyobb volumenben/értékben forgalmazott mőtrágyák 
Patent-káli 50 320 96 31 97
Kálium-szulfát 30 200 101 24 121
Korn-káli 40 97 39 8 79
Összetett mőtrágyák összesen 46 838 21 412 4 355
Egyszerő és összetett mőtrágyák összesen 463 983 147 641 25 501
Egyéb, nem NPK mőtrágyák összesen - - 125
* A táblázat a mezıgazdasági termelınek, erdıgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és
vegyesboltoknak értékesített mőtrágyát tartalmazza.
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A fontosabb összetett mőtrágyák 
2010. I. negyedév
A termék összetétele
természetes
súly
mennyiség hatóanyag súly
tonna
érték eladási
áron 
ÁFA nélkül
áfa nélküli
átlagár
N P K tonna N P K millió Ft ezer Ft/t
Összetett mőtrágyák összesen 46 838 5 906 8 256 7 250 4 355 -
                ebbıl:
11 52 463 51 241 49 106
11 53 1 182 130 626 118 100
15 20 1 306 196 261 170 130
18 25 233 42 58 17 75
18 46 278 50 128 30 107
10 24,5 860 86 211 61 71
10 28 376 38 105 31 82
52 34 4 0 2 1 2 447
13 46 35 6 185
5 10 22 531 27 53 117 73 138
7 10 32 36 3 4 12 4 98
8 12 25 111 9 13 28 10 94
8 14 16 1 637 131 229 262 213 130
8 20 30 1 538 123 308 461 165 107
8 21 21 538 43 113 113 53 98
8 24 24 4 528 362 1 087 1 087 524 116
10 20 20 73 7 15 15 7 99
15 10 10 253 38 25 25 18 71
15 15 15 16 944 2 542 2 542 2 542 1 392 82
16 12 14 114 18 14 16 10 92
16 16 16 834 133 133 133 71 85
20 10 10 34 7 3 3 3 75
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Mőtrágya értékesítés alakulása 2009 és 2010 I. negyedévében*
Megnevezés
Hatóa.
tart.
természetes súly érték eladási áron ÁFA nélkül
tonna 2010/
2009%
millió Ft 2010/
2009%% 2009.I.név 2010.I.név 2009.I.név 2010.I.név
Nitrogén mőtrágyák összesen 352 287 413 362  117  27 571  20 779  75  
Ammóniumnitrát, szemcsés 32-34 128 936 117 277  91  10 630  7 872  74  
Cseppfolyós ammónia 82 283 202  71  23  17  75  
Kalcium nitrát 15 161 205  127  23  21  91  
Karbamid 46 11 580 15 723  136  1 141  1 085  95  
Mészammónsalétrom 27 151 153 197 549  131  10 995  8 937  81  
Mikramid 45 13 16  126  3  3  132  
Nitrosol 28 4 934 12 135  246  363  490  135  
Nitrosol 30 6 066 7 245  119  477  319  67  
Egyéb nitrogén mőtrágyák összesen 49 161 63 010  128  3 954  3 179  80  
  ebbıl nagyobb volumenben/értékben forgalmazott mőtrágyák:
DAM 30 3 218  3 199  99  251  136  54  
DASA 26 6 356  5 493  86  573  253  44  
Fertisol 20 20 688  111  16  34  4  11  
Fertisol 23 23 834  1 819  218  43  64  149  
Fertisol 28 28 66  179  271  7  7  104  
Nikrol 28 23 853  21 613  91  1 766  957  54  
Nikrol 21 482  689  143  26  20  77  
Nitrosol 20 362  111  31  19  4  21  
Foszfor mőtrágyák összesen 191  285  149  17  14  86  
Szuperfoszfát 18-20 180  267  148  15  13  89  
Kálium mőtrágyák összesen 2 667  3 499  131  366  352  96  
Kálium-klorid, granulált 60 2 115  2 637  125  281  255  91  
Kálium-szulfát 50 102  320  314  15  31  203  
Patent-káli 30 90  200  222  19  24  129  
Korn-káli 40 86  97  113  8  8  100  
Összetett mőtrágyák összesen 33 346  46 838  140  4 622  4 355  94  
Egyszerő és összetett mőtrágyák összesen 388 492  463 983  119  32 576  25 501  78  
Egyéb, nem NPK mőtrágya -   -   -   555  125  23  
* A táblázat a mezıgazdasági termelınek, erdıgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és
vegyesboltoknak értékesített mőtrágyát tartalmazza.
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